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Biéville-Beuville – Parcelle AB 3
Opération préventive de diagnostic (2016)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  réalisé  à  Biéville-Beuville,  en préalable  à  la  réalisation d’une zone de
lotissement, n’a porté que sur une partie du projet. Il fait suite à celui réalisé en 2014
(Giazzon 2014) sur la parcelle contigüe.
2 Il a livré plusieurs témoins d’occupation. Les plus anciens correspondent à des silex
taillés  attribués  au  Néolithique  ancien,  la  plupart  localisés  à  faible  distance  d’une
grande fosse repérée en 2014, mais également à des artefacts dispersés sur l’ensemble
de l’emprise.
3 Une  occupation  attribuée  à  l’âge  du  Bronze  semble  se  dessine  avec  trois  fossés
parallèles  très  rapprochés  se  refermant  à  angle  droit  sur  la  limite  du  plateau.  Ils
suggèrent des réfections du réseau sur une durée assez longue. Le mobilier présent
dans  les  fossés  (céramique  et  lithique),  suffisant  pour  proposer  l’appartenance  du
réseau à l’âge du Bronze, ne permet pas de préciser une attribution chronologique dans
le cadre du diagnostic. Deux cercles fossoyées d’une quinzaine de mètres de diamètre
ont  également été  mis  au jour.  Ils  ne présentent  pas  de manière évidente de fosse
centrée  à  l’intérieur ;  la  vocation  funéraire  est  cependant  retenue.  La  seconde
occupation consiste en une zone de dispersion de structures de combustion (des fours à
sole rubéfiée) qui se situent dans la partie ouest de l’emprise. Quatre structures ont été
identifiées, mais aucun mobilier ne permet de les dater.
4 La  troisième  occupation  est  représentée  par  des  structures  parcellaires  fossoyées
rattachées  à  la  période  médiévale/moderne,  visibles  sur  le  cadastre  napoléonien.
Globalement orientées est – sud-est et divisant la parcelle en lanières, elles sont non
datées. Deux structures allongées et empierrées, de 10 m sur 3, sont présentes au sud et
au milieu de la parcelle. Elles sont à fond plat et faiblement excavées. Leur remplissage
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se compose presque exclusivement de blocs de calcaire en vrac.  Quelques éléments
mobiliers  témoignent  de  leur  appartenance  à  la  période  moderne,  sans  donner
d’élément quant à leur usage (vide-sanitaires ?).
5 Enfin, l’emprise comprend un nombre assez important de chablis dispersés mais aucun
élément datant n’y a été retrouvé.
 
Fig. 1 – Vue de l’arc du cercle 5-1 dans la tranchée 5
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